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Gracias al Museo de Bellas Artes de Álava por la donación de Pablo Uranga, el 
bohemio de Elgeta. Uranga fue alumno de la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando, donde ingresó en el año 1866. Nació en Vitoria en 1861 y el Museo de Bellas 
Artes de Álava ha organizado una exposición que podrá verse hasta el 16 de septiembre 
de 2012. Algunos datos del catálogo de Ana Arregui editado con tal motivo proceden 
del archivo conservado en nuestra Biblioteca. 
Y gracias al Museo de Bellas Artes de Badajoz por la donación de Ángel Carrasco 
Garrorena (1893-1960) antiguo alumno de nuestra Facultad, becado por la Diputación de 
Badajoz entre los años 1913 y 1918 para formarse en la Escuela Especial de Pintura, 
Escultura y Grabado de Madrid.  
María Teresa Rodríguez Prieto ha escrito una monografía del artista. Para ello ha 
consultado documentación en diversos archivos, entre los que se encuentra el de nuestra 
Biblioteca.  
 
Ambas publicaciones están a tu disposición en nuestra Sala de Lectura. 
 
 
 
